Handelshøjskolen i København by 1939-40, Beretning
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CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI
1940
HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN
DEN HANDELSVIDENSKABELIGE LÆREANSTALT
H andelshøjskolen i København er oprettet af Foreningen til ungeHandelsmænds Uddannelse og er statsunderstottet. Den un
derviser efter de af Handelsministeriet under 18. Maj 1929 og 11.
Januar 1939 godkendte Studieplaner og er undergivet Statens Tilsyn
gennem et af Handelsministeriet nedsat
TILSYN SRAAD:
Direktør Chr. H. Olesen, K. DM. p.p., Formand.
Bankdirektør 0. Beck, R. DM.
Grosserer Aage Kunst, R. DM.
Direktør for H andelsskoleundervisningen,
cand. mag. Osvald Larsen, R.
Direktør Folmer Preisler, R. DM.
Ekspeditionssekretær, cand. jur. E. Kryger, Sekretær.
FORENINGEN TIL UNGE
HANDELSMÆNDS UDDANNELSE
STIFTET 3. NOVEMBER 1880
FORENINGENS FORMAAL er at udbrede nyttige Kundskaberinden for Handelsstanden, særlig ved Tilrettelæggelse af en
saa fyldig kommerciel Uddannelse som muligt for Handelsstandens
Ungdom.
BESTYRELSE:
Grosserer Äe Kunst, R. DM., Formand.
Skoleinspektør A. K. Andersen.
Borgmester Julius Hansen.
Direktør, Fru Else Illum.
Grosserer, cand. jur. Poul Jacobsen, R. MGSK.
Skibsreder Axel Kampen.
Direktør Henry P. Lading, R. DM. p. p.
Direktør F. Løppenti-tien, R. DM. p. p.
Bankdirektør Oluf Nielsen, K. DM. p. p.
Direktør Paul Schwanenflügel, R., Kasserer.
Direktør Ole Sundø, R.
Direktør Paul TilIge, Næstformand.
Boghandler Søren Wiene, R.
Direktør for Handelshøjskolen i København:
Professor, Dr. phil. Christen Møller.
UNDERVISNINGSAARET 1939-—40
arets Hovedbegivenhed var Indvielsen af Handelshøjskolens nye
Bygning den 21. September 1939. Indvielsen overværedes af
Hans Majestæt Kongen, de nordiske Landes Ministre i København,
Handelsministeren, Repræsentanter for Norges Handelshøyskole,
Københavns Universitet og de højere danske Læreanstalter, højtstaa
ende Embedsmænd inden for Stat og Kommune samt en Række af
vort Erhvervslivs ledende Mænd.
Taler holdtes af Formanden for Foreningen til unge Handels
mænds Uddannelse, Grosserer Aage Kunst, Handeishøjskolens Direk
tør, Professor Christen IVIøller, Handelsminister Johs. Kjærbøl, der
indviede Bygningen, Rektor for Norges Handelshøyskole, Professor
I. Wedervang og Sveriges Minister i København, Friherre Hamilton.
Der fremførtes en Kantate for Solo og Kor med Tekst af hans
Hartvig Seedorff Pedersen og Musik af Joh. HyeKnudsen og C. F. E.
Hornemann. Medvirkende var Handels og Kontoristforeningens Kor
ledet af Dirigent Anders Rachlew, Kantatens Forfatter (som Reci
tator), Operasanger Axel Schiøtz og Pianisterne Herrn. D. Koppel og
H. Lund Christiansen.
I Anledning af Indvielsen modtog Handelshøjskolen Adresser fra
Stockholms Handelshögskola, Götehorgs Handelshögskola og Norges
Han dels boyskole
Indvielseshojtideligheden gengives i sin Helhed i et Tillæg til
den af Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse udsendte Beret
ning 1939—40.
Umiddelbart før Indvielsen af’sloredes i Handeishojskolens Læse
sal et af l\’laleren Ludvig Find udført Maleri af afdøde Direktør
Marius Vibæk.
Undervisningen er i det forløbne Aar blevet gennemført i Over
ensstemmelse med Forelæsningspianerne for Efteraarssemestret 1939
og Foraarssemestret 1940. Handeisvidenskabelig Afgangsprove, Ad
6gangsprøven til Specialstudierne, Handelssproglig Afgangsprove og
Korrespondentprøven blev i Maj/Juni 1940 afholdt for sidste Gang
efter Studieplanen af 1929.
Den 15.August 1939 udsendtes en Studievejledning for den nye
Studieplan af 11 .Januar 1939, og Undervisningen efter denne Studie
plan paabegyndtes inden for alle Afdelinger i September 1939.
Det vedtoges i Januar at forhøje Semesterpengene fra 1. August
1940 at regne fra 100 Kr. til 125 Kr. pr. Semester for Studerende
under Det erhvervsøkonomiske Grundstudium og til Den tresproglige
Korrespondentprøve, og fra 60 Kr. til 70 Kr. pr. Semester for Stu
derende under Handeishojskolens øvrige Afdelinger. For Deltagelse
i enkelte Dele af Undervisningen vedtoges Forhøjelser i Forhold hertil.
Lektor i Nationaløkonomi ved Københavns Universitet, cand.
polit. H. Winding Petersen, er fra 1. januar 1940 med Godkendelse
af Ministeriet for Handel, Industri og Sofart udnævnt til Lektor i
Nationaløkonomi ved Handelshøjskolen med Omkostnings og Pris
lære som specielt Ornraade. Ansættelsen gælder til 31. Juli 1942.
Med Udgangen af Undervisningsaaret har Hojesteretsdornmer
[7. Thorup, der var Lektor i Erhvervsret, og Direktør, cand. mag.
Bjørn Drachmann, der underviste i Livsforsikring, ønsket at trække
sig tilbage.
Ved Handelshøjskolen har der i det forløbne Aar virket følgende
nye Lærere:
Bankfuldmægtig Kaj Brodthagen i Bankvæsen.
Salgschef, cand. merc. H. C. Christiansen i Handel.
Sekretær, cand. act. H. Coldingjorgensen i Statistik.
Statsaut. Revisor A. Hoiriis Sørensen H.D. i Regnskabsvæsen.
Statsaut. Revisor K. G. Jensen H.D. i Regnskabsvæsen.
Fuldmægtig S.Jonassen i Forsikring.
Redaktør, cand. polit. Fridtjof Lund i Forsikring.
Fuldmægtig, cand, polit. H. E. Martens i Ulykkesforsikring.
Dr. phil. Knud Schibsbye i Engelsk.
Underdirektør Fr. Tengqvist i Livsforsikring.
Fuldmægtig, cand, jur. Niels Thorup i Erhvervsret.
Sekretær, cand, polit. V. Hougaard Villadsen i Statistik.
7Som Medlemmer af et Udvalg, med hvilket Dansk Studiefond
kan afholde Samraad angaaende Bevillinger og Laan til Kandidater
har Undervisningsraadet for Treaaret 1940—1942 valgt Professor, Dr.
Julius Hirsch, Professor, Dr. Max Kjær Hansen og Professor, Dr.
polit. Carl Iversen.
I 1939/40 virkede ved Handelshøjskolen i Direktør, 1 Inspektør,
2 Professorer, 2 Docenter, 19 Lektorer, 63 Lærere og i Bibliotekar.
Undervisningsraadet har i Aarets Løb holdt 5 Ivløder til Afgo
relse af foreliggende Spørgsmaal og Udarbejdelse af den nye Studie
vej ledning.
Udvalget af Sagkyndige for Bankvæsen holdt Møde d. 9. Februar
1940 til Drøftelse af Studiet efter Studieplanen af 1939.
I Aarets Løb er Grosserer E. R. Rasmussen (Censor i Handel),
Bankdirektør V. Eigti’ed (Censor i Fransk), Grosserer H. C. Esmarch
(Censorsuppleant i Fransk) og Rigsdagsstenograf, cand, mag. Carl
Hjort (Censor i Stenografi) afgaaet ved Døden.
For Eksamensterminen Maj/Juni 1940 beskikkede HandeIsmini
stenet Direktør K. SonneHansen som Censorsuppleant i Fransk.
Handelshøjskolen besøgtes 1939:10 af i alt 1675 Studerende og
Deltagere mod 1690 i 1938/39.
I Efteraarssemestret 1604 mod 1607 sidste Aar.
I Foraarssemestret 1426 » 1423 » »
Fordelt paa Studerende og Deltagere var der i 1939/40 sammen
lignet med 1938/39:
Studerende.
Det toaarige Studium 116 mod 147
Specialstudier 923 » 636
Sprogstudier 328 » 277
Ialt 1397 1060
Deltagere.
Specialstudier 154 mod 132
Adgangsprøven 53 » 440
Sprogstudier 0 » 58
Ialt 207 630
• “r.r i
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Antallet af Studerende og Deltagere under de forskellige Studier
var som følger:
STUDIEPLANEN AF 1929
DET TOAARIGE HANDELSVIDENSKABELIGE STUDIUM
Studerende.
Efteraarssemestret 40
Foraarssemestret 39
ADGANGSPRØVEN
Deltagere.
Efteraarssemestret 53
Foraarssernestret 48
SPECIALSTUDIER
Handel:
Studerende.
Efteraarssemestret 87
Foraarssemestret 82
Deltagere.
Efteraarssemestret 2
Foraarssemestret 0
Regnskabsvæsen:
Studerende.
Efteraarssemestret 278
Foraarssemestret 270
Deltagere.
Efteraarssemestret 4
Foraarssemestret . 2
Revision:
Studerende.
Efteraarssemestret 96
Foraarssemestret 71
Bankvæsen:
Studerende.
Efteraarssemestret 15
Foraarssemestret 19
Deltagere.
Efteraarssernestret 4
Foraarssemestret 4
9Forsikring:
Studerende.
Efteraarssemestret 61
Foraarssemestret 65
Deltagere.
Efteraarssemestret 4
Foraarssemestret 2
Reklame:
Studerende.
Efteraarssemestret 73
Foraarssemestret 67
Deltagere.
Efteraarssemestret 115
Foraarssemestret 87
HANDELSVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN
Studerende.
Efteraarssemestret 25
Foraarssemestret 20
DET TOAARIGE HANDELSSPROGLIGE STUDIUM
Studerende.
Efteraarssemestret 26
Foraarssemestret 25
SPROGSTUDIER
Tra nslatørskolen:
Studerende.
Efteraarssemestret 55
Foraarssemestret 53
Ko rre spo nde nts k ole n:
Studerende.
Efteraarssemestret 93
Foraarssemestret 86
Undervisning til Spanskproven:
Studerende.
Efteraarssemestret 22
Joraarssemestret 17
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STUDIEPLANEN AF 1939
DET ERHVERVSØKONOMISKE GRUNDSTUDIUM
Studerende.
Efteraarssemestret 50
Foraarssemestret 46
ERHVERVSØKONOMISKE SPECIALSTUDIER
Bankvæsen:
Studerende.
Efteraarssemestret 23
Foraarssemestret 21
Forretningsorganisation:
Studerende.
Efteraarssemestret 26
Foraarssemestret 25
Forsikring:
Studerende.
Efteraarssemestret 24
Foraarssemestret 22
Regnskabsvæsen:
Studerende.
Efteraarssemestret 152
Foraarssemestret 140
Deltagere.
Efteraarssemestret i
Foraarssemestret 1
Salgsorganisation og Reklame:
Studerende.
Efteraarssemestret 42
Foraarssemestret 34
Vare handel:
Studerende.
Efteraarssemestret 18
Foraarssemestret 15
DEN TRESPROGLIGE KORRESPONDENTPRØVE
Studerende.
Efteraarssemestret 30
Foraarssemestret 30
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DEN EENSPROGLIGE KORRESPONDENIPRØVE
Studerende.
Efteraarssemestret 158
Foraarssemestret 145
UNDERVISNING AF HANDELSSKOLELÆRERE
Deltagere.
Efteraarssemestret 24
I Efteraarssemestret blev der paa Foranledning af De Studerendes
Centraltuberkuloseudvalg gennemført en Tuberkuloseundersøgelse
af de Studerende under Det toaarige Studium i Lighed med tilsva
rende Undersøgelser ved de andre højere Læreanstalter.
For en Bevilling fra Komitéen for Nordisk akademisk Samarbejde
havde Handelshøjskolen planlagt Afholdelsen af 3 Gæsteforelæsninger
i April 1940 af Professor i Driftsøkonomi ved Göteborgs Handels’
högskola A. ter Vehn. Forelæsningerne skulde omhandle følgende
Emner:
Syftet med standardkostnadsberäkning i industriföretag.
Beskattning av krigskonj unkturvinster med hänsyntagen til
företagsekonomiska synpunkter.
Några synpunkter på månadsbokslutet dels i industriföretag
och dels i detaljhandelsföretag.
Da det viste sig umuligt for Professor ter Vehn at komme til
København til det aftalte Tidspunkt, maatte Forelæsningerne aflyses.
Handeishøjskolens Studerende har haft Adgang til Foredrags
aftener i GrossistSammenslutningen af 1930, Danskjugoslavisk For
ening, English Debating Club og Freunde Deutscher Literatur.
Tirsdag den 29. August, umiddelbart før Handeishøjskolens nye
Bygning toges i Brug til Undervisningen, samledes Bestyrelsen for
Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse for at bese Nybyg
ningen. Bestyrelsens Formand, Grosserer Aage Kunst, rettede en Tak
til Bygningens Arkitekt Viggo Jacobsen for det smukke Resultat,
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han havde opnaaet, og Bestyrelsens Næstformand, Direktør Paul
Tilige, udtrykte Bestyrelsens Taknemlighed over for Formandens store
Indsats ved Gennemførelsen af denne Opgave. Grosserer E. Trock=
Jansen gav Udtryk for sin Beundring over den skønne Ramme og
de ideelle Arbejdsvilkaar, der med den nye Bygning var skabt for
de Studerende.
Mandag den 2. Oktober havde Handelshøjskolen Besøg af For
eningen Niels Brock og Torsdag den 12. Oktober af Købmands
skolens ElevSamfund. Tirsdag den 31. Oktober havde Handelshøj
skolen Besøg af Foreningen af statsautoriserede Revisorers østre
Kreds, ved hvilken Lejlighed Professor, Dr. Julius Hirsch holdt et
Foredrag om »Nye Metoder i Driftsrevisionen, og endelig havde
Handelshøjskolen Mandag den 13. November Besøg af Tegnerfor
bundet, der efter et Foredrag af Professor, Dr. Max Kjær Hansen
fik Bygningen forevist. Se om andre Besøg under Institutterne.
Som sædvanlig stillede Handelshøjskolen Lokaler til Raadighed
for Den teoretiske Del af Revisoreksamen i Oktober November, for
Ej endomsmæglereksamen i Oktober/November og for den praktiske
Del af Revisoreksamen i April Maj. Desuden stilledes Lokaler til
Raadighcd for Stenografisk Selskabs Stenografilærereksamen samt
Tegnerforbundets Eksamen for Tegnere i Maj/Juni og for Handels
ministeriets Feriekursus for Handelsskolelærere i Juli/August.
I Sommeren 1940 eksproprierede I)et Offentlige Handelshojskolens
Garderobe til offentligt Tilflugtsrum. Det lykkedes at faa en Ord
ning, saaledes at Handelshøjskolen indrettede en særlig Garderobe
paa 2. Sal i Udlejningsfiojen, og der blev saa i Handelsbojskolens
Kælderetage indrettet offentligt og privat Tilflugtsrum i Forening.
I Handeishøjskolens Skriftrække Fra Institutter og Studiekredse
udkom i Efteraaret 1939:
Ejler Alkjær: Emballagen i det moderne Produktions og 4f’
sætningssyslein.
Om Meddelelser fra Det handeisvidenskabelige Forskningsinstitut
se under dette Side 18.
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Læsesalen og Haandbiblioteket har været aabne daglig
Kl. 10—21 (Lørdag 10—14), og Udlaanet Kl. 10—14 og 18,30—21 (Lørd
dag 10—14).
Biblioteket tæller Ca. 12.500 Bd. Foruden Lærerne og Institut
ternes Personale har Biblioteket haft 456 Laanere, der fordeler sig
saaledes: Grundstudiet 83, Specialstudierne 232 (Bankvæsen 28,
Forretningsorganisation 35, Forsikring 3, Regnskabsvæsen og Revision
77, Salgsorganisation 66, Varehandel 23), Kandidateksamen 20, Sprog
studier 9, udenforstaaende 112 (deraf 19 danske og i udenlandsk
Bibliotek). Antallet af Udlaan har været 3145, der fordeler sig saa
ledes: Lærere og Institutter 803, Grundstudiet 604, Special, Kandi
dat og Sprogstudier 1236, udenforstaaende 449 (deraf til Provinsen
50). Til Brug paa Læsesalen er der fra Magasinerne fremtaget 3456
Bd., hvortil kommer Benyttelsen af de Bøger og Tidsskrifter, som
er anbragt paa Læsesalen.
Grunden til det ringe Antal af Forsikringsstuderende, der har
benyttet Biblioteket, er, at Forsikring har sit eget Specialbibliotek i
København. De Sprogstuderende benytter væsentlig Haandbiblioteket
paa Læsesalen. Medens Udlaanstallet hidtil hvert Aar har vist en ret
stærk Stigning, er det i Aar væsentlig uforandret. Dette skyldes, at
vi i de nye Lokaler har faaet en Læsesal i egentlig Forstand, hvortil
en Del af de Studier har kunnet henlægges, som tidligere krævede
Hjemlaan. Fremgangen maa derfor maales paa de 3456 Bd., som er
udlaant til Læsesalen, hvilket betyder, at Bibliotekets Nyttevirkning
er blevet meget væsentlig forøget. De tre Studierum, som Biblioteket
disponerer over i Forbindelse med Læsesalen, har vist sig at være
stærkt paaskonnede af de besøgende.
Bibliotekets Annuum er forøget med 1000 Kr. til 6000 Kr., hvortil
kommer det aarlige Tilskud fra Dansk Reklameforening paa 400 Kr.
og i Aar et Tilskud fra Lauritz Andersens Fond paa 1000 Kr. og et
Tillæg til Annuum paa 1000 Kr. til særlige Anskaffelser, i alt 8400 Kr.
Hertil kommer et Fond paa 2600 Kr., som af en Række Firmaer er
skænket til Indkøb af Litteratur til Reklamebiblioteket.
Bibliotekets Tilvækst har været offentliggjort i Statsbibliotekernes
Accessionskatalog og Dele deraf i Nationaløkonomisk Tidsskrifts
Litteraturfortegnelse. Desuden er der udsendt Katalogkort over Acces
sionen til en Række inden og udenlandske Biblioteker og Insti’
tutioner.
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1. Aars Studerende under Grundstudiet har af Bibliotekaren faaet
en almindelig Vejledning i Biblioteksbenyttelse. For nogle af Special
studiernes Vedkommende har de Studerende enten af Bibliotekaren
eller af de paagældende Lærere faaet Biblioteksvejledning paa deres
specielle Omraader.
Udvalget for Reklamebiblioteket afholdt sit aarlige Mode den
19. Juni. Denne Afdeling af Biblioteket tæller 609 Bd., deraf 307 Bd.
Tidsskriftlitteratur.
Biblioteket har været behjælpeligt ved Oprettelsen af et Bibliotek
paa Den jydske Handelshojskole i Aarhus.
Bibliotekaren har i »Bogens Verden November 1939 skrevet en
Artikel: H andeishojskolens nye Bibliotekslokaler. — Bibliotekaren
er udnævnt til Medlem af Statens Kommission vedrørende Over
centralen for Folkebibliotekerne. — Den 1. August 1939 ansattes Frk.
Esther LemvigHansen som Medhjælper i Biblioteket.
Paa Grundlag af Handelsvidenskabelige Skrifter, Skrifter fra
Institutter og Studiekredse, Meddelelser fra Handeisvidenskabeligt
Forskningsinstitut og Handeisvidenskabeligt Tidsskrift har Biblioteket
Bytteforbindelse med følgende Institutioner, som mod en eller flere
af vore Publikationer sender visse af deres Publikationer:
Aarhus Universitets økonomiske Institut.
The accountant student. Lond.
Affärsekonomi. Sth.
Bibliothek der Hochschule für Welthan
del. Wien.
Bibliothèque de l’école des hautes études
commerciales à Varsovie.
The British library of political and eco
nomic science. Lond.
Ekonomisic Tidskrift. Sth.
Forsikringsforeningens Bibliotek. Kbh.
Göteborgs Stadsbibliolek.
Handelshögskolans Bibliotek. Göteborg.
Handelshögskolans Bibliotek. Sth.
Industriforeningens Bibliotek. Kbh.
Institut für NX’eltwirtschaft. Kiel.
Institutet for Historie og Samfundsnko
nomi. Kbh.
Den kgl. Veterinær og Landbohojskoles
Bibliotek. Kbh.
Landbrugsraadet. Kbh.
Nationaløkonomisk Tidsskrift. Kbh.
Norges Handelshøyskoles Bibliotek.
Bergen.
Osaka university of commerce.
Staden Københavns statistiske Kontor.
Det statistiske Departements Bibliotek.
Kbh.
Statsøkonomisk Tidsskrift. Oslo.
Svenska Bankföreningen. Sth.
Svenska Handelshögskolans Bibliotek.
Helsingfors.
Teknisk Bibliotek. Kbh.
Udenrigsministeriets Læsestue. Kbh.
Universitetsbiblioteket. Lund.
University of Illinois.
University of Michigan.
Universitätsbibliothek. Heidelberg.
I
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Andelsbiadet.
AngloDanish Journal.
Assurandøren.
Avertering.
B an k blad e t.
Bankstande n.
Bankstatistik, udg. af den finske Banks
inspektion.
Bericht (Schweizerischer Bankverein).
Brandfare og Brandværn.
Brandskydd.
Britain today.
B rugsfo ren in gsbla de t.
Bulletin (Lietuvos bankas).
Bulletin (National bank of Bohemia and
Moravia at Prague).
Bulletin mensuel (Bank handlowy w
warszawie).
Danbrit.
Danmarks Handelsjidende.
Danmarks Handels og Søfartstidende.
Dansk Arbejde.
Dansk Emballagelidende.
Dansk Fiskeritidende.
Dansk Forsikringstidende.
Dansk Handels og KontormedhjæIper
tidende.
Dansk Kolonial GrossistJidende.
Dansk Smør og Margarinehandler
Tidende.
Dansk Søfarts Tidende.
DetaihFiskehandlerbladet.
Deutschlands wirtschaftliche Lage (Reichs
KreditGesellschaft).
Economic conditions (The national city
bank).
Ekonomen.
Federal reserve bulletin.
Finnish trade review.
Foreign agriculture.
Foreign crops and markets.
Fortnightly review (Bank of London and
South Africa).
Gjallarhornet.
De grafiske Fag.
Index (New York trust company).
Index (Svenska Handelsbanken).
Kommersiella meddelanden.
Kooperatören.
Kvartalsskrift (Skandinaviska Banken).
Månedsstatistikk over de private norske
aktiebanker og sparebanker.
Meddelelser fra det landøkonomiske
Driftsb ureau.
Medlemsblad forUrtekræmmerforeningen.
Monthly bulletin (Bank of Finland).
Monthly review (Barclays bank).
Monthly review (Federal reserve bank).
Montbly review (Midland bank).
Monthly review (The standard bank of
South Africa).
Nationalekonomiska Föreningens
förhandlingar.
Natproban (The national provincial bank)
Nordisk Forsikringstidsskrift.
Nordisk Speditör Förbunds tidskrift.
Of1iciel orgaan van den Algemeenen
Nederlandschen Zuivelbond.
Propaganda.
Review (Westminster bank).
Revision og Regnskabsvæsen.
Revista del banco de la nacion argentina.
Scandinavian shipping gazette.
Schweizerische landwirtschaftliche Markt
zeitung.
Skandinavisk aktuarietidskrift.
Sparekassetidende.
Translatoren.
Utdrag av Norges banks bøker.
Wirtschaftliche Mitteilungen (Deutsche
Bank).
World trade.
Oversikt utvisande Riksbankens tilb
ginger och skulder.
Antallet af løbende Tidsskrifter er 186. Deraf modtages følgende
gratis fra Udgiveren (Tilsendelsen er dog for en Dels Vedkommende
standset tidligt i Undervisningsaaret):
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Biblioteket har desuden modtaget Gaver fra:
Arbejderbevægelsens Erhvervsraad.
AssurandørSocietetet.
Lektor, cand. polit. Niels Banke.
Sekretær Povi Boëtius.
Bureau de statistique de la Letlonie.
Centralforeningen af Tolvmandsforenin
ger og større Landbrugere i Danmark.
Stadsarkivar, cand. mag Flemming Dahl.
Dansk Reklameforening.
Finlands Gesandtskab.
Fiskeridirektoratet.
Folkebibliotekernesbibliografiske Kontor.
Forretningsokonomisk Instituti ved Nor
ges Handelshoyskole.
Fællesforeningen for Danmarks Brugs
foreninger.
Korrespondent Palle Gotfredsen.
GrossererSociejetets Komité.
Statsautoriseret Revisor H. Hörlin.
Det kgl. Bibliotek.
Kongeriget Danmarks Handelskalender.
Kontoret for Mejeristatistik.
Kraks Legat.
Københavns Kommunebiblioteker.
Kommunelærer Edwin H.L.Larsen.
Magasin du Nord.
Nationaløkonomisk Forening.
Nordisk Livs og Ulykkesforsikring.
Privatba n ken.
Rigsdagens Bibliotek.
Forretningsfører Knud Simonsen.
Socialministeriet.
Statsbiblioteket i Aarhus.
Staisministeriet.
Direktør Jens Toftegaard.
Universitetsbiblioteket.
I Efteraaret 1939 oprettedes paa Bankklubbens Initiativ og med
Støtte fra Handeishojskolens Ledelse et Ban k in sti t tit ved Handels
højskolen. Ved et Foredrag den 26. Oktober 1939 i Bankklubben
og senere ved et Møde den 9. Februar 19O med det sagkyndige
Udvalg for Bankvæsen har Instituttets Leder, Docent, Dr. Z. D. Lando,
redegjort for dettes Formaal, der er at virke til Fremme af Bank
studiet ved Handelshøjskolen i København.
For at virkeliggure dette Formaal skal Bankinstituttet:
a) opretholde den snævrest mulige Kontakt med Danmarks Penge
institutter og Kapitalmarked For at holde sig orienteret om nye
Foreteelser og for at kunne følge Udviklingen,
b) samle og bearbejde Materiale, der er egnet til at belyse dansk
Bank og Børsvæsens Historie samt Bank og Borsvæsenets
Teori og Praksis i Ind’ og Udland,
c) udarbejde et Indeks over inden og udenlandsk Faglitteratur
samt over de Opgaver, der er udarbejdet i Bankstudiekredsene,
d) foretage specielle og sammenlignende Analyser af danske og
udenlandske Bankers Regnskaber,
e) offentliggøre Resultaterne af de foretagne Undersøgelser.
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Dette Arbejde er nu i Gang. Bankinstituttet har ved direkte
Henvendelse til samtlige danske Banker og de største Sparekasser
sikret sig et stort Regnskabsmateriale til Bearbejdelse. Endvidere har
man registreret de Opgaver, der i Aarenes Løb er udarbejdet under
Studiet til Diplompreven i Bankvæsen. Samlingen omfatter ca. 300
Arbejder. Instituttet beskæftiger sig for Tiden med Forarbejderne til
en systematisk Udredning af Vurderingsprincipper ved Behandling
af Kreditter og de kreditanalvtiske Systemer, der anvendes i Ind
og Udlandet.
Instituttet har fra mange af Bankklubbens Medlemmer modtaget
Boggaver og har kunnet glæde sig ved stadig stigende Søgning fra
Bankdiplomtagernes og de Studerendes Side.
Som Assistent er for Tiden S. A. NonnegaardPedersen H. D.
knyttet til Instituttet.
E k spor tin sti tut t et s Arbejde har i Aar koncentreret sig om
de grundlæggende Undersøgelser til Publikationer om Eksporthan
delens Problemer. Foreløbig har Instituttet behandlet den danske
Industrieksports Organisation med særligt Henblik paa direkte og
indirekte Eksport. Krigssituationen havde en Tid stillet Planen om
Trykning og Udgivelse i Bero; men under Hensyn til Mangelen
paa Skrifter om dansk Eksport og Undersøgelsens Værdi ved frem
tidige Behandlinger af Emnet, har man besluttet sig til Udsendelse
af Undersøgelsen paa Trods af Tiderne. Publikationen vil foreligge
snarest og vil blive efterfulgt bl. a. af en Undersøgelse over dansk
Eksportteknik.
Bestyrelsen for Krak’s Legat kom den 12. December til Stede til en
Sammenkomst paa Instituttet, hvor Dr.Lando redegjorde for dettes
Arbejdsprogram, og som Tak for Legatets store Interesse for Insti
tuttet afsløredes ved samme Lejlighed en Mindeinskription i Kob
ber, som var opsat i Instituttet.
Instituttets Samarbejde med de øvrige eksportfremmende Insti
tutioner resulterede i Aar bl.a. i, at Eksportforeningen af 1932 i
Anledning af Udvidelsen af sit Arbejdsprogram indbød Instituttets
Leder til at holde et Foredrag om Vekselvirkn ingen mellem Eksport=
teori og Eksportpraksis. Foredraget holdtes paa Handelshøjskolen d.
19. Marts. Ligeledes udvistes der fra Landbrugets Side stor Interesse
for Landbrugseksportens handelsmæssige Side, og efter Overenskomst
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med Bestyrelsen for Landbrugskandidaternes Klub blev dennes Med
lemmer indbudt til et Foredrag paa Handelshøjskolen den 17. Maj,
hvor Dr. Lando talte om Landbrugets Eksportproblemer. Ligeledes
havde Dr. Lando ved et Foredrag den 24. Maj i Bankklubben Lej
lighed til over for Bankfolk at opridse Instituttets Arbejdsmaal og
klarlægge Fremtidens Eksportproblemer.
Antallet af Opgaver, som de Studerende har udarbejdet over
Emner, der ligger inden for Instituttets Arbejdsplan, andrager nu 930.
Til Brug for nye Studerende og andre interesserede har der i Aarets
Løb været udlaant 450 Opgaver.
Foruden Lederen, Docent Dr. Z. D. Lando, er Dr. Erik Lynge
knyttet til Instituttet som fast videnskabelig Assistent, medens Herr
Ottomar Loff H . A. har været betroet specielle Opgaver.
Det handelsvidenskabelige Forskningsinstitut ud
sendte i Begyndelsen af Undervisningsaaret:
Meddelelse Nr.5, Julius Hirsch: Industriens Normtal, en grund
(æggende Redegørelse,
der havde været Instituttets Hovedarbejde i Undervisningsaaret
1938/39. Denne Meddelelse blev oversat til Tysk og duplikeret
under Titlen:
Kennzalilen der Industrie, eine grundlegende Einfuhrung.
Der er endvidere udarbejdet en udvidet engelsk Udgave, Standard
Figures for Industry, der vil blive udsendt i Begyndelsen af det nye
Undervisningsaar.
Instituttet har endvidere udsendt:
Meddelelse Nr. 9, Julius Hirsch: .Hauptprobleme des inodernen
Detailhandels,
der i Begyndelsen af det nye Undervisningsaar vil udkomme paa
Dansk og erstatte Meddelelse Nr. 1, der længe har været udsolgt.
Der er endvidere blevet udarbejdet en Bog om det aktuelle
Problem Priskalkulation og Prislovgivning, der i nær Fremtid vil
udkomme som Meddelelse Nr.8.
Det handeisvidenskabelige Forskningsinstitut har i det forløbne
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Undervisningsaar udsendt følgende Hefter med Bilag til Professor
Hirsch’s Forelæsninger:
Bilag til Driftsøkonorniske Hovedproblemer.
Bilag til Handeispolitik.
Bilag til Trafikvæsen.
Bilag til den moderne Handel.
Regnskabsiaboratoriet har efter Overflytningen til de nye
Lokaler, og efter at der fra i .August 1939 var ansat en Assistent, i
større Udstrækning end tidligere kunnet udføre de Arbejder, der
naturligt hører hjemme der.
Regnskabsarkivet er paa normal Vis forøget med Regnskaber og
Beretninger fra Erhvervslivets Hovedgrene, saaledes at Samlingen nu
omfatter Regnskaber fra følgende Virksomheder:
162 Hande1s’ og Industriselskaber med Ca. 1.275 Regnskaber.
45 Dampskibsselskaber » » 400 »
170 Banker og Sparekasser » » 1.525 »
42 Forsikringsselskaber » » 260 »
32 Kredit og Hypotekforeninger » » 340
40 Udenlandske Industri og
Handeisselskaber » » 75
142 Udenlandske Banker » » 600
Analyseringsarbej det er udvidet betydeligt, idet Laboratoriet fra
fra i . Oktober 1939 i Samarbejde med fem tidligere Diplomtagere i
Regnskabsvæsen har optaget et rationelt Arbejde med Analvsering
af Regnskaber fra førende \‘irksomheder inden for Industri, Handel,
Reden, Forsikring og Bank. De fem H.D.’er: Revisor Erik Berthelsen,
Bogholder F. Hamann, Bogholder Chr. E. HvassumNielsen. Afde
lingsleder Tage Sparrevohn og Prokurist Steen Svanberg har
— med
Assistance af ti forsteaarsstuderende til Diplomproven i Regnskabs
væsen — arbejdet Vinteren igennem i Studiekredse. De paabegyndte
Arbejder er endnu ikke afsluttet, men fortsættes i 1940/41 og vil ved
Færdiggørelsen indgaa i Laboratoriets Samling af Specialarbejder, og
forsaavidt der gives Lejlighed dertil blive offentliggjort.
Samlingen af Specialarbejder er i Aarets Løb forøget med et Ar
bejde foretaget af Driftsingenior H. C. Larsen: Regnskab og Kal
kulation i Jernstøberier.
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Udarbejdelse af Kontoplaner. Inden for denne Afdeling af Labo
ratoriets Virkeomraade er der i Aarets Løb udarbejdet en Række
Kontoplaner, der anvendes i Undervisningen. En Del af disse Planer
er sammenfattet i et Skrift: Den industrielle Kontoplan udarbejdet
af Lektor Palle Hansen. Bogen udkommer i Efteraaret 1910 og er
optaget paa Boglisten for Studiet af Regnskabsvæsen og Forretnings
organisation.
Tidsskriftsindex. Udarbej delsen af Tidsskriftsindex for Artikler j
inden for Revision og Regnskabsvæsen er i det forløbne Aar videre’
ført, og der er tilgaaet Laboratoriet en Del nye Abonnenter. Indexet
omfatter nu Registreringen af ca.2.100 Artikler fra inden og uden
landske Fagblade.
Laboratoriets Bogfortegnelse er ført à jour i Overensstemmelse
med Bibliotekets Tilgang af nye Bøger inden for Omraadet Regn
skabsvæsen, og Opgavesamlingen er forøget med Opgaver givet ved
Diplomproven, Handeisvidenskabelig Afgangsprøve og Revisorek
sa men.
Instituttet for Salgsorganisation og Reklame udvi
dede samtidig med Overflytningen til den nye Bygning sit Arbejds
omraade til at omfatte to nye Felter: iVlarkedspsykologi og Territorial
økonomi. Medens Arbejdet inden for Salgsorganisation, Markedstil
pasning og Reklame er blevet fortsat, er Hovedvægten indenfor
Instituttets Forsknings og Systematiseringsarbejde blevet lagt paa de
to nye Omraader. Til Instituttet er nu knyttet to faste Assistenter,
Lektor, cand.merc. Ejler Alkjær og mag.art. Asger Langkjær, der
beskæftiger sig henholdsvis med Territorialekonomi og Markedspsy
kologi.
Magister Langkjær, der knyttedes til Instituttet d. i . August 1939,
har som Led i det markedspsykologiske Arbejde i første Omgang
gjort Karakterologien og dens praktiske Anvendelse til Genstand for
Behandling. Der vil om kort Tid kunne ventes publiceret en Af
handling herom.
Lektor Alkjær har paabegyndt Indsamlingen og Bearbejdelsen af
Materiale vedrørende Danmarks Markedsgeografi Et Tekst og Tabel
værk, der behandler Landets markedsmæssige Inddeling, Befolknings
fordelingen, Købekraften, Forbruget, Distributionskanalerne og Re
klamemidlerne, er under Udarbejdelse.
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Instituttet indviede sine nye Lokaler og sine udvidede Samlinger
i den nye Bygning ved en Aabningshøjtidelighed den 6. Oktober.
Hertil var indbudt Repræsentanter for forskellige officielle Institu
tioner og Erhvervsorganisationer, som Instituttet staar i Forbindelse
med, og endvidere en Række Ledere af store Erhvervsvirksomheder,
som har støttet Instituttets Arbejde. I Aabningshøjtideligheden deltog
Ca. 100 Personer. Instituttets Leder, Professor, Dr.Max Kjær Hansen,
redegjorde for Instituttets hidtidige Arbejde, dets nye Vilkaar og dets
Fremtidspianer. Lektor, Turistchef Mogens Lichtenberg og Lektor
Alkjær demonstrerede Instituttets Samlinger. Ved et paafølgende
Smørrebrødsbord havde en Række af de fremmødte Repræsentanter
Ordet og tilsagde Instituttet Støtte i dets fremtidige Arbejde. Ved
denne Lejlighed blev der af 6 store Virksomheder overrakt et Beløb
paa 2600 Kr. til Udbygning af Bibliotekets Bestand af Bøger inden
for Instituttets Arbejdsomraade.
Instituttets udvidede Samlinger er iøvrigt blevet forevist ved en
Række kollektive Besøg foranstaltet af Tegnerforbundet, Vindues
reklameforeningen, Handelsvidenskabelig Reklameklub og en Række
andre Foreninger samt forskellige Tegne og Handelsskoler. Efter
Udvidelsen af Instituttet har praktiske Erhvervsfolk i endnu større
Omfang end tidligere benyttet sig af Instituttets Materiale. Dette
gælder ikke mindst for det i Samarbejde med Tegnerforbundet op
rettede Tegnerkartotek, der viser de danske Reklametegneres Specialer.
Instituttet har iøvrigt som tidligere i udstrakt Grad været benyttet
som Laboratorium for Handelshøjskolens Studerende, ligesom der er
ydet disse Vejledning med Hensyn til Materiale, Litteratur m. m. ved
Udarbej delsen af Studiekredso pgaver.
I Forbindelse med Dansk ReklameForening arrangerede Insti
tuttet fra den 28.Juni—3.Juli den første danske Reklamemesse, som
fik sin Plads i Handeishøjskolens Auditorium Maximum. Instituttet
havde arrangeret sin egen Udstillingstand, der orienterede om H.D.
Uddannelsen i Salgsorganisation og Reklame, den reklarnegrafiske
Eksamen samt Instituttets Samlinger og Forskningsvirksomhed. I
Reklamemessen deltog endvidere følgende Organisationer: Dansk
Litograflaug, Dansk Vin duesreklanieForening, Kemigraflauget, Kø
benl-iavns Bladudgirerforening, Københavns Bogtrykkerforening, Kør’
benhavns Papæskefabrikantforening, Reklamefotografernes Sam inen
slutning, Skiltefabrikantforeningen og Tegn etforbundet. Efter at Re
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klamemessen, der besogtes af 4.500 Gæster, var afsluttet, overflyt
tedes den til Provinsen, hvorefter den væsentligste Del af Materialet
vil indgaa i Reklameinstituttets Samlinger, Reklamemessens praktiske
Gennemførelse var lagt i Hænderne paa Lektoren i Reklameteknik,
Turistchef Mogens Lichtenberg, der var Arbejdsudvalgets Formand,
og Lektor Alkjær, der var Arbejdsudvalgets Sekretær.
Som Led i Instituttets Publikationsvirksomhed er den af Lektor
Alkjær gennemførte Undersøgelse vedrørende Vare og Mærkediffe
rentieringen, med særligt Henblik paa Emballagen, blevet publiceret.
Under Titlen: Emballagen i det moderne Produktions og Afsæt
ningssystem er Undersøgelsen udsendt i Handeishøjskolens Skrift
række Fra Institutter og Studiekredse som Publikation Nr.4.
Endvidere har Lektor Alkjær — bl.a. med Henblik paa den
reklamegrafiske Eksamen, som gennemføres i Tilknytning til Institut
tets Arbejde, samt med Henblik paa Undervisningen i Salgsorgani
sation og Reklame inden for visse af Handeishøjskolens Studieom
raader — foretaget en summarisk Statusopgorelsecc over hele det
Omraade, Handeishojskolens Afdeling for Salgsorganisation og Re
klame har beskæftiget sig med i 15 Aar. Denne »Statusopgorelsec<
er publicret i Form af Bogen Markedsøkonomi med Undertitlen
Grundtræk af Læren om Salg og Reklame.
For at udbrede Kendskabet til Salgsorganisation og Reklame ud
fra den Systematik og de Synspunkter, som ligger til Grund for
Instituttets Arbejde, bar Instituttet medvirket ved Oprettelsen af
Salgs og Reklamestudiekredse i forskellige Provinsbyer. I Oktober
etableredes saadanne Studiekredse i Aarhus og Holbæk i Forbindelse
med de derværende Reklameforeninger og i Esbjerg i Tilknytning
til Flandelsskolen.
Paa C. F. Tietgens Fødselsdag den 19. Marts udsattes følgende
Prisopgave:
Der kræves en Redegørelse for de principielle Synspunkter for
Regnskabsaflæggelse i Erhvervsvirksomheder under ekstraordinære
Konj un kt u rfo rhold.
Besvarelser skal indsendes til Handelshojskolens Direktør inden
19.Marts 1941.
Handelshøjskolen modtog Marts 1940 en Besvarelse af den i 1939
udsatte Prisopgave. Til Bedømmelse af Besvarelsen nedsattes et Ud
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valg bestaaende af Direktor Paul Tillge (Formand), Departementschef
Einar Cohn, Direktør H.O.Darngaard Nielsen, Professor Julius Hirsch
og Direktør Christen Møller.
Udvalget afgav følgende Bedømmelse:
Opgaven gik ud paa — i Betragtning af dansk Reeksports vedvarende
Nedgang — at fastslaa Kendsgerningerne og undersøge Aarsager til Udviklingens
hidtidige Forløb og derigennem ogsaa give et Bidrag til Belysning af de fretn
tidige Muligheder.
Arbejdets Problemstilling er ret træ11ende, og den benyttede Fremgangsmaade
til Belysning al’ Sporgsmaalet virker i det store og hele overbevisende. Der er
i hvert Fald gennem Sammenstillingen af det i Besvarelsen indeholdte Tab
materiale ydet et værdifuldt Bidrag til Belysning af Emnet.
Arbejdet giver en meget omhyggelig Undersøgelse al de vigtigste Vare
grupper, idet den faktiske Udvikling og dennes særlige Aarsager vises. For
hver enkelt \‘are og for de forskellige Former for Reeksport gives illustrerende
grafiske Fremstillinger, saaledes at man for 9 Hovedgruppers Vedkommende
ser selve Udviklingens Tendens fremtræde særdeles klart og for det meste i
alle væsentlige Enkeltheder.
Forfatteren kommer til det Resultat, at den danske Reeksports Nedgang
siden den første Verdenskrigs Afslutning hovedsagelig skyldes den almindelige
Tendens til >direkte Handel, og det vises, at dansk Reeksports Kurve i det
store og hele næsten falder parallelt med den engelske Reeksports Kurve indtil
1932. Endvidere ses det, at der med Importrestriktionernes Indførelse indtraadte
en yderligere synlig Svækkelse al den danske Reeksport.
Arbejdet viser en usædvanlig Flid i Sammenstilling af det tilgængelige
Materiale og særdeles god Evne til at skelne og anvende dette.
Bedømmelsen af statistiske, samfundsøkonomiske og til en vis Grad ogsaa
rent handelsmæssige Forhold er i det store og hele velovervejet og for det
meste trælfende,
Paa nogle Punkter viser der sig alligevel visse Svagheder, som delvis let
kan forbedres, men delvis ogsaa beror paa den Kendsgerning, at det økonomiske
Sammenspils Betydning udover det rent statistisk synlige i mange Brancher ikke
er undersøgt tilstrækkeligt, hvilket vilde være opnaaet, dersom Følingen med
de paagældende Erhvervskredse i Handel og Produktion havde været intimere,
end den øjensynlig har været for Forfatterens Vedkommende, I disse Retninger
kræver Undersøgelsen en meget betydelig Udvidelse.
Mindre væsentlige, men dog forstyrrende, er nogle Fejigreb i Definition af
Bruttoavancen og Nettoavancen i drifts og samfundsøkonomisk Betydning.
Bemærkningerne om de for Reeksportens Opretholdelse mulige Skridt ‘er
træffende, men Trafikforholdene og i Særdeleshed Kapitaludvekslingens delvis
afgørende Betydning synes undervurderet.
Naar Forfatteren har begrænset sin Besvarelse til »Reeksport’ alene, er
dette maaske rimeligt set fra et statistisk Synspunkt, men det føles som et Savn,
at Behandlingen af den rene Transithandel, som i Besvarelsen angives at have
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mindst den samme belobsmæssige Størrelse som Reeksporten, har maattet ude
lades.
Ved strengt at holde sig til Opgavens Ordlyd har Forfatteren undgaaet
vanskelige Grænseproblemer, som betydningsfulde Industrigrene frembyder,
der i afgørende Omfang er baseret paa Bearbejdelsen af indførte Raastoffer og
Udforsel af de færdige Varer; dette forekommer saa meget mæriceligere, som
Automobilfabrikationens Samlevirksomhed belyses.
Dette medfører atter, at den jævnsides med Transithandelens Tilbagegang
foregaaede Opbygning eller Udvidelse af de fornævnte Industrier affærdiges
med en Bemærkning om, at dette maa betragtes som et lndustriproblem. At
den antydede Udvikling endda i videre Forstand — allerede er i Gang, viser
den stadig stigende Industrieksport, og Forfatteren rører her kun periferisk ved
et meget vigtigt Omraade. I denne Forbindelse vilde han passende have kunnet
undersøge, hvorvidt en Del af Transithandelens Tilbagegang maatte skyldes
Oprettelse af danske Filialer i Udlandet.
Reeksportens Betydning opspaltes i »BruttoGevinst og umaalelige Fordele
af anden Artcc. Af denne sidste Gruppe burde have været udskilt i hvert Fald
Fragtfortjeneste for danske Skibe, der formentlig vilde kunne være angivet om
trentlig; der savnes ogsaa en mere indgaaende Analyse af Skibsfartens Brutto
Gevinstc’ til Belysning af dennes beløbsmæssige Fordeling paa Udgifter i Dana
mark og i Jc1landet samt Nettofortjeneste.
Ved Sammenligning mellem den danske Reeksport og Reeksporten fra
England og Holland burde den Betydning, disse Landes Kolonier og Domb
nions har, have været omtalt noget nærmere.
Forslaget om at søge Transithandelens Tilbagegang bragt til Standsning
gennem en ugunstig Behandling af de danske Provinshavne i Forhold til
København synes farligt; i det hele taget forekommer det urimeligt at hindre
Provinshavnenes Udvikling, der dog maa formodes at hvile paa økonomiske
Betragtninger, for at opnaa Fordele for den københavnske Transit, hvis Tilbage
gang, som paavist af Forfatteren, skyldes en almindelig økonomisk Udvikling,
som næppe kan formodes standset gennem en saadan EnkeltDisposition.
Hovedindtrykket af Besvarelsen er, at den som kritisk Arbejde gør sig for
tjent til Anerkendelse, og at den bidrager til at klarlægge disse delvis ret ind
viklede Forhold, hvorved den fremmer fremtidigt Arbejde paa dette Omraade.
Paa Grund af de fremhævede Mangler, hvortil maa føjes en skødeslos
Behandling af Sproget og en ofte mangelfuld Ortografi, kan Udvalget dog ikke
indstille Besvarelsen til Belønning med TietgenGuldmedaillen. Udvalget skønner
imidlertid, at den til TietgenGuldmedaillen knyttede Pris paa Kr. 1.000 bør
tilkendes Forfatteren.
Einar Cohn H.O.Damgaard Nielsen
Julius Hirsch Christen Møller Paul ulige
Ved NavnesedLens Aabning viste Forfatteren sig at være stud. okon.
Vagn Madsen, Aarhus.
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For Finansaaret 1939,40 modtog Handelshøjskolen et Stats ti l
skud paa Kr.43.200. Nicolaj H.Knudtzons Legat har ydet et Ti1
skud paa Kr.1000.
Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse har af sine Legat%
midler ydet et Tilskud paa Kr.4766 og dækket Handeishøjskolens
Underskud i Aaret 1938/39 med Kr.43.762,02.
Handelshøjskolen har fra 6 store Erhvervsvirksomheder modtaget
Kr. 2600 til Udbygning af Reklamebiblioteket. Endvidere har Tuborg
fonden skænket Kr.1000 til Sprogarkivet og Laurits Andersens Fond
Kr.2000 til Handeishøjskolens Bibliotek.
En Kreds af Mænd, der omfatter Handelshøjskolen og dens Ar
bejde med Interesse, har sammen med Venner af Maleren Harald
Hansen paa dennes 50Aars Fødselsdag, den 18. Februar 1940, stillet
7100 Kr. til Foreningens Disposition som et Bidrag til en Udsmyk
ning, foretaget af Harald Hansen, af Katedervæggen i Handelshoj
skolens Festsal.
Handelshøjskolen har fra Direktør 0. Hytten modtaget en Me
daillon i Bronce af C.F.Tietgen.
Otto Mønsteds Fond har til Studier ved Handelshøjskolen be
vilget ialt Kr. 11.125 til nuværende Studerende.
Knud Vagn Andersen Kr. 300
Folmer Dyrlund » 400
Knud Claudius Hansen » 400
Mogens Golodnoif » 425
Pa’ll Jensen » 1200
Bent Jørgensen » 300
Tove Jørgensen » 300
Henning Larsen » 1200
Sven Lystbæk » 1200
Gudrun Ottosen » 1200
Ole Pryn » 500
Vilhelm Raae » 1200
Poul Salling » 400
Carl Vilhelm Størup » 400
Agnar Tryggvason » 300
Jens Christian ‘\Q’einreich » 400
Aage Wischrnann » 1000
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Renterne af Peter Petersen og Hustrus Legat Nr. 6 for Juni Termin
1938 blev tildelt Bjørn Elling, der blev optaget under Det toaarige
handelsvidenskabelige Studium September 1938, med Kr.879. Samme
Legats Renter for December Termin 1939 blev tildelt Esta Andersen,
der blev optaget under Det toaarige handelsvidenskabelige Studium
1938, ligeledes med Kr.879. Emil P.Hertz og Hustrus Legat, hvoraf
der var Kr.300 til Uddeling, blev tildelt Peer Bækgaard, der blev
optaget under Det erhvervsøkonomiske Gru ndstudium September
1938.
Paul Nissen, der bestod Diplomprøven i Forretningsokonomi med
Udmærkelse, modtog af Foreningen til unge Handelsmænds Ud
dannelse en Belønning paa Kr.250.
Under Det toaarige Studium bevilgedes der i Efteraarssemestret
11 hele Fripladser, i Foraarssemestret 9 hele og 8 halve Fripladser.
Under Special og Sprogstudierne bevilgedes der for hele Under
visningsaaret 1939/40 67 halve Fripladser og for Foraarssemestret
alene 8 halve Fripladser.
Studiefonden.
Handelskøjskolens Studiefond har i Aarets Løb udlaant Kr. 600
til en Studerende til Gennemførelse af Det erhvervsøkonomiske
Grundstudium.
Aarets Rusfest blev afholdt Lørdag den 28Oktober og var
som sædvanlig arrangeret af H . A.Sammenslutningen og Handels
højskolens Studenterraad. Rustalen holdtes af Bankdirektor 0. Hede
gaard. Til Stede ved Festen var foruden nuværende og tidligere
Studerende Medlemmer af GrossererSocietetcts Komitè og af Besty
relsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse samt
Handelshøjskolens Direktør og Lærere.
H.A.’Sammenslutningens Formand Fabrikant, Dr.Svend Heineke
ledede Festen. Efter Festen blev der holdt Taler af stud. merc. Jean
Dupont, Direktionssekretær K. GreenAndersen H.A., Formanden
for Foreningentil unge Handelsmænds Uddannelse Grosserer Aage
Kunst, Handeishøjskolens Direktør, Professor, Dr. phil. Christen
Møller og Professor, Dr. polit. Carl Iversen.
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Fredag den 21Juni blev der holdt en Afslutningshojtide
lighed for Aarets Dimittender. Direktør, Professor Christen Møller
aflagde en kort Beretning og lykønskede Dimittenderne. Derefter tog
Formanden for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse,
Grosserer Aage Kunst, Ordet for at bringe Dimittenderne en Lyk
onskning. Samtidig trak Formanden Linierne op for den ekstraordi
nære vederlagsfri Undervisning for Arbejdsiedige inden for Forret%
ningslivet, som lige var blevet planlagt for Undervisningsaaret 1940/41.
I Handeisvidenskabelig Studieklub har der i Aarets Løb
været holdt følgende Moder og Foredrag:
Revisor Harald Hörlin, Stockholm Det industrielle Regnskabsvæsen i Sverrig i
Dag.
Folketingsmand Jens Chr.Jensen Den nuværende Byggesituation og Byggeri
ets Vilkaar under Krigen.
Lektor H . \Vinding Petersen Hvordan undgaas Prisstigning og Inflation.
Kontorchef C. Helkett Skatteforedrag.
Kontorchef L. 13. Mørck Priviligerede Kreditorer.
Handeisvidenskabelig Studieklub har atter i Aar haFt en betydelig
Fremgang i Medlemstallet. Klubben havde ved Aarets Udgang 936
Medlemm er.
Af Handeisvidenskabeligt Tidsskrift er udsendt 3. og 4. Aargang
Nr. 13—20.
I Bankklubben har der i Aarets Lob været holdt følgende
Foredrag:
Kontorchef H . Chr. Lauersen Postgirovirksomheden.
Dr.Z.D.Lando Det nye Bankstudiuni og Bankinsttuttet.
Direktør Alm 30 Aats Kamp med forhøjede Omkostninger
ved Checkclearingen i amerikanske Banker.
Dr. Z. D. Lando Fremtidens Eksportmuligheder.
Klubben tæller ved Aarets Udgang 98 Medlemmer.
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gerup.
Underdirektør H.C.Hansen .
Ekspeditionssekretær, cand.jur.O. Bakke
Kontorchef, cand, polit.0. H . Dall .
Kjeld Rasmussen H.D
Assurandør Svend Bredberg
Professor, Dr.polit. F . Zeuthen
Poul Justesen HA. og H.D
Luftværn og Værdiværn.
Kan vi bruges derude?
Statsanstalten for Livsforsikring før og nu.
Personalepolitik.
Livsforsikringens sygdomsforebyggende Op
gaver.
Fra Akkvisitionens Krigsskole.
Et Emne fra Socialforsikringen. (Fællesmøde
med Socialokonomisk Samfund).
Den moderne Markedstilpasning og dens
Problemer for Forsikringsvæsenet.
Klubben havde ved Aarets Udgang 331 Medlemmer.
Handelsvidenskabelig Reklameklub har i Aarets Løb
af holdt en Del Møder, Sammenkomster og Besøg. Medlemsantallet
er ialt 66.
H. A.e Sammenslutningen har i Lighed med tidligere Aar
gennemført den faglig’teoretiske Side af sin Virksomhed ved en
Række Foredrags’ og Diskussionsaftener:
Sekretær, cand, polit. Viggo Villadsen . økonomiske Problemer i en Krigstid.
Leif HolbækHanssen H. D Salgsarbejdet og Forbrugerne — Angreb og
Forsvar.
Erhvervschef Rudolf Jørgensen H.A. . For 50 Mill. Kr. Fisk.
Direktionssekretær cand. pharm.
V. Markwarth H . D Kunststoffer.
Handelshøjskolen overdrog som tidligere Aar H . A.eSammenslut’
ningen i Forbindelse med Handelshøjskolens Studenterraad at arran
gere Rusfesten. Denne fandt Sted den 28. Oktober 1939 med Bank’
direktør 0. Hedegaard, Handelsbanken, som Rustaler, og
Sammenslutningens Formand, Fabrikejer, Dr. rer. pol. Sv. Heineke
H . A. som Ordfører. I Løbet af det sidste Aar er H . ASammensIut
ningens Medlemstal steget til ca. 150.
I Forsikring s klub b en bar der i Aarets Løb været holdt
følgende Foredrag:
Direktør, cand polyt. P. E. V. Lønborg. Pulterkammerrydning.
Brandinspektor, cand .polyt. A. H . Stan
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I Handelskiubben er der i Aarets Løb blevet holdt følgende
Foredrag:
Driftskontrol i Varehuskoncerner.
Et noget ufagligt Causeri om Rejseindtryk
fra Sydøst og Østeuropa.
BedriftsmæssigStandardiseringog Typisering.
Dansk Erhvervsliv under Krigen.
Budgetter og Budgetkontrol.
Ole Korsager H.D
Gudrun Thrane H.D
Vagn Jensen H.D
Sekretær, cand.polit.V.Villadsen
Sekretær Poul Norsmann H.D
Direktionssekretær, cand. pharm.
V.Markwarth H.D Kunststoffer.
Preben Kjeldsen H,D Industriens Rationalisering.
Klubben havde ved Aarets Udgang 24 Medlemmer.
Handelssproglig Studieklub har i Aarets Løb afholdt ca.
25 Studiekredsaftener, hvor der særlig er blevet lagt Vægt paa den
systematiske Ordning af sproglige Iagttagelser. Som Grundlag er der
gennemgaaet en Række Avisartikler og skønlitterære Tekster.
STUDIEPLANEN AF 1929
DET TOAARIGE HANDELSVIDENSKABELIGE STUDIUM
I Efteraarssemestret var der 40 Studerende, i Foraarssemestret 39.
Til Handelsvidenskabelig Afgangsprove, som afholdtes for sidste
Gang, indstillede sig 38 Studerende.
Som Censorer ved Handelsvidenskabelig Afgangs
p r ø v e medvirkede i
Handelsvidenskab: Departementschef Einar Cohn og Direktør Paul
TilIge.
Driftsøkonomi: Sekretær Svend A. Holbæk, Redaktør Roger Nielsen,
Lektor, cand, polit. P. Sveistrup og Direktør Paul Tilige.
Regnskabsvæsen: Regnskabschef Victor Holck og statsaut. Revisor
Svend Larsen.
Erhvervsokonomi: Kontorchef, cand. polit. Ebbe Groes og Professor,
Dr. polit. F. Zeuthen.
Erhvervsret: Docent Stig Juul og Grosserer L. P. 7ulff.
Engelsk: Professor, Dr. phil. N. Bøgholm og Direktør H. 0. Dam
gaard-Nielsen.
Tysk: Undervisningsinspektør, Dr. phil. A. Højberg Christensen og
Grosserer Oskar Korner.
Fransk: Lektor N. Chr. Nielsen og Direktør K. Sonne-Hansen.
5 t u d e n t e r r a a d e t har i Aarets Løb skaffet de Studerende
Adgang til Gymnastik og Haandbold, skaffet billige Billetter til Tea
tre og Udstillinger m. m., forhandlet brugte Bøger samt besørget Ud
givelsen af Referater af Forelæsninger og Foredrag og iøvrigt for
handlet med Handelshøjskolen om Spørgsmaai vedrørende de Stude
rende.
Fredag den 9. Februar havde Studenterraadet arrangeret en
Finlandsaften, der afholdtes paa Handelshøjskolen, under Medvirken
af Kunstnere fra Det kongelige Teater. Hele Indtægten ved denne
Aften Kr. 635 tilfaldt Finlandsindsamlingen.
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Efter Aftale med Handelshøjskolen havde Studenterraadet paa
taget sig at arrangere forskellige Studierejser og Studiebesøg i For
aarssemestret.
Under Studenterraadets Ledelse aflagdes Studiebesøg i følgende
Virksomheder:
Fredag den 1. Marts 1940 aflagde 1. Aars Studerende et Besøg paa
Solbjerg Mejeri, hvor man fik et interessant Indtryk af et moderne
Storby-Mejeri.
Onsdag den 3. April aflagde 1. Aars Studerende et Besøg paa
Als Ford Motor Company i Sydhavnen. De Studerende fik forevist
Fabrikken med alle de forskellige Afdelinger, og man fik Lejlighed
til at følge Bilernes Fabrikation paa »Transportbaandet Fabrikken
igennem.
SPECI ALSTUDIER
Til Adgangsprøven indstillede sig 52 Deltagere, hvoraf 39 bestod.
Deraf var 12 forberedt paa Den jydske Handeishojskole i Aarhus.
I 1939/40 var der en Tilgang af 350 nye Studerende under de
forskellige Specialstudier.
Under H a n d e 1 blev der optaget 48 Studerende med Adgangs
prøven, 7 med Højere Handelseksamen og i med Statsvidenskabelig
Eksamen. Det samlede Antal Studerende og Deltagere var i Efter
aarssemestret henholdsvis 87 og 2, i Foraarssemestret henholdsvis
82 og 0. Til Diplomproven i F o r r e t n i n g s ø k o n o m i indstil
lede sig 13 Studerende, til Diplomproven i V a r e h a n d e i ind
stillede sig 7 Studerende.
Under R e gn s k a b s v æ s en blev der optaget 158 Studerende
med Adgangsproven, 6 med Højere Handelseksameri, 11 med Han
deisvidenskabelig Afgangsprøve og 1 med Første Del af juridisk
Embedseksamen. Det samlede Antal Studerende og Deltagere var
i Efteraarssemestret henholdsvis 278 og 4, i Foraarssemestret hen
holdsvis 270 og 2. Til Diplomproven indstillede sig 71 Studerende.
Under R e vi s i o n blev der optaget 27 Studerende med Diplom
prøven i Regnskabsvæsen, 3 med Den teoretiske Del af Revisor-
eksamen og 3 med Adgangsproven. Det samlede Antal Studerende
var i Efteraarssemestret 96, i Foraarssemestret 71.
Under B an k v æ s e n blev der optaget 8 Studerende med Ad
gangsprøven. Det samlede Antal Studerende og Deltagere var i Efter-
2aarssemestret henholdsvis 18 og 4, i Foraarssemestret henholdsvis
19 og 4. Til Diplomproven indstillede sig 10 Studerende.
Under Brandforsikring blev der optaget 10 Studerende
med Adgangsprøven. Det samlede Antal Studerende og Deltagere
var i Efteraarssemestret og Foraarssemestret henholdsvis 14 og 1. Til
Diplomproven indstillede sig 7 Studerende.
Under G e n for s i k r in g blev der optaget i Studerende med
Adgangsproven. Det samlede Antal Studerende var i Efteraarsseme
stret henholdsvis 2 og 1, i Foraarssemestret 3 og 1. Til Diplomproven
indstillede sig i Studerende.
Under L i v s f o r s i k r i n g blev der optaget 6 Studerende med
Adgangsproven. Det samlede Antal Studerende var i Efteraarsseme
stret 18, i Foraarssemestret 21. Til Diplomproven indstillede sig 11
Studerende.
Under Soforsikring blev der optaget 4 Studerende med Ad
gangsproven. Det samlede Antal Studerende og Deltagere var i Ef
teraarssemestret henholdsvis 6 og 2, i Foraarssemestret 6. Der af
holdtes ingen Diplomprove i Aar.
Under U i y k k e s f ø r s i k r in g blev der optaget 7 Studerende
med Adgangsproven. Det samlede Antal Studerende var i Efteraars
semestret 21, i Foraarssernestret 20. Til Diplomproven indstillede sig
13 Studerende.
Under R e k 1 a m e blev der optaget 19 Studerende med Ad
gangsproven, 5 med Højere Handelseksamen, 8 med Handelsviden
skabelig Afgangsprøve og i med Juridisk Embedseksamen. Det sam
lede Antal Studerende og Deltagere i Efteraarssemestret var hen
holdsvis 73 og 115, i Foraarssemestret henholdsvis 67 og 87. Til Di
plomproven indstillede sig 16 Studerende.
Til Forberedelsen til Han delsvidenskabelig Kandi
d at e k s a rn en blev der optaget 3 Studerende med Diplomprøven
i Regnskabsvæsen, 2 med Diplomproven i Reklame, 7 med Diplom
prøven i Handel, 1 med Diplomproven i Brandforsikring, 2 med
Diplornproven i Bankvæsen og i med Handelsvidenskabelig Af
gangsprøve. Antallet af Studerende i Efteraarssemestret var 25 og i
Foraarssemestret 20.
Som Censorer ved A cl g a n g s p r ø v e n medvirkede i Erhvervs
økonomi Lektor, cand, polit. 0. Himmelstrup og Grosserer, cand.
polit. Anton E. Nielsen, i Erhvervsret Departementschef, cand, jur.
1-1. Jespersen og Grosserer, cand, jur. J. L. Simonsen.
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Som Censorer ved D i p I o m p r ø v e r n e medvirkede i
Handel: Departementschef Einar Cohn, Direktør FT. 0. Damgaard
Nielsen og Direktør Paul Tilige.
Regnskabsvæsen: Direktør M. Henrichsen, Regnskabschef Victor
Holck, Højesteretssagfører Oluf Petersen og statsaut. Revisor
J. P. Strobel.
Bankvæsen: Departementschef Einar Cohn og Bankdirektor Olaf
Hedegaard.
Brandforsikring: Ingeniør, cand, polyt. N. Chr. Hafn, Direktør Car
sten Hauch og Kontorchef Alex. Krogh.
Genforsikring: Direktør Poul Hey og Underdirektør 0. Sagild.
Livsforsikring: Landsretsdommer A. Drachmann Bentzon, Direktør,
Dr. phil. L. Iversen, Direktør, cand. polyt. P. E. V. Lønborg og
Højesteretssagfører Oluf Petersen.
Ulykkesforsikring: Landsretsdommer A. Drachmann Bentzon, Direk
tør, cand, jur. Chr. Olrik, Højesteretssagfører Oluf Petersen og
Direktør, cand. polit. G. E. Riemann.
Reklame: Sekretær Svend A. Flolbæk og Redaktør Roger Nielsen.
DET TOAARIGE HANDEISSPROGLIGE STUDIUM
I Efteraarssemestret var der 26 Studerende, i Foraarssemestret 25.
Til Handelssproglig Afgangsprove, som afholdtes for sidste Gang,
indstillede sig 25 Studerende.
Som Censorer ved Handelssproglig Afgangsprøve
medvirkede i
Engelsk: Professor, Dr. phil. N. Bogholm og Direktør H. 0. Dam
gaard-Nielsen.
Fransk: Lektor N. Chr. Nielsen og Direktor 1<. Sonne-Hansen.
Tysk: Undervisningsinspektør, Dr. phil. A. Hojherg Christensen og
Grosserer Oskar Korner.
Spansk: Prokurist H. V. Boye og Translator, Dr. phil Carl Bratli.
Dansk Stenografi: Kontorchef J. C. Bogstad og Sekretær, Fru Ester
Brinch.
Engelsk Stenografi: Sekretær, Fru Ester Brinch og Direktør H. 0.
Damgaard-Nielsen.
Maskinskrivning: Kontorchef J. C. Bogstad og Sekretær, Fru Ester
Brinch.
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SPROGSTUDIER
Ved Efteraarssemestrets Begyndelse afholdtes Optagelsesprøve til
Translatørskolen.
I Maj 1940 afholdtes Prøve i Retslære for de Studerende i yngste
Translatorklasse. Prøven blev bestaaet af 14.
I Translatorskolen var der i 1939/40 en Tilgang af 23 nye Stu
derende.
E n g e 1 s k.
I Korrespondentskolen var det samlede Antal Studerende i Efter
aarssemestret 59, i Foraarssemestret 56.
Til Korrespondentproven indstillede sig 49 Studerende.
I Translatørskolen blev der optaget 8 nye Studerende. Det sam
lede Antal Studerende var i Efteraarssemestret 24, i Foraarsseme
stret 23.
Til Translatoreksamen indstillede sig 6 Studerende.
F r a n s k.
I Korrespondentskolen var det samlede Antal Studerende i Efter
aarssemestret 8, i Foraarssemestret 6.
Til Korrespondentproven indstillede sig 6 Studerende.
I Translatørskolen blev der optaget 7 nye Studerende. Det sam
lede Antal Studerende var i Efteraarssemestret 16, i Foraarsseme
stret 14. - -
Til Indstillingsproven i Maj indstillede sig 3 Studerende, hvoraf
1 bestod.
Til Translatoreksamen indstillede sig 3 Studerende.
Spansk.
I Korrespondentskolen var det samlede Antal Studerende i Efter
aarssemestret 10, i Foraarssemestret 9.
Til Korrespondentproven indstillede sig 5 Studerende.
Det samlede Antal Studerende til Spanskproven var i Efteraars
semestret og Foraarssemestret 6. Til Spanskproven indstillede sig 5
Stud eren de.
Tysk.
I Korrespondentskolen var det samlede Antal Studerende i Efter
aarssemestret 16, i Foraarssernestret 16.
Til Korrespondentproven indstillede sig 16 Studerende.
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I Translatørskolen blev der optaget 8 nye Studerende. Det sam
lede Antal Studerende var i Efteraarssemestret 15, i Foraarsseme
stret 16.
Til Indstillingsproven i Maj indstillede sig 4 Studerende, som
alle bestod.
Til Translatoreksamen indstillede sig 3 Studerende.
Som Censorer ved K o r r e s p o n d e n t p r ø v e n medvirkede i
Engelsk: Lektor 0. Kaalund Jorgensen, Translator V. Knippel og
Direktør C. Møller-Nielsen.
Fransk: Lektor N. Chr. Nielsen og Direktør K. Sonne-Hansen.
Spansk: Prokurist H. V. Boye og Translator, Dr. phil. Carl Bratli.
Tysk: Undervisningsinspektor A. Hojberg Christensen og Direktør
Sv. Aa. Wesarg.
Som Censorer ved 5 p a n s k p r ø v e n medvirkede Prokurist H.
V. Boye og Translatør, Dr. phil. Carl Bratli.
STUDIEPLANEN AF 1939
DET ERHVERVSØKONOMISKE GRUNDSTUDIUM
I Efteraarssemestret 1939 blev der optaget 51 Studerende, hvoraf
21 med matematisk-naturvidenskabelig Studentereksamen, 20 med ny
sproglig Studentereksamen, 4 med Real- og Handelsmedhjælpereksa
men, 4 med Real- og Handelseksamen, i med Handelseksamen og
Bankeksamen og i med Handelseksamen.
De, der ikke havde Studentereksamen, optoges endeligt som Stu
derende fra Foraarssemestret 1940,
I Foraarssemestret var der 46 Studerende.
Alle Studerende havde som det ene af de to forlangte Fremmed-
sprog Engelsk, 43 Studerende havde som det andet Tysk, 6 Fransk
og 2 Spansk. Desuden havde i Studerende Spansk som valgfrit Fag.
Til den i Studieplanen fastsatte 2 Maaneders V o 1 o n t ø r tj e n e
s t e for de Studerende, der ikke inden deres Optagelse paa Handels
højskolen havde været i Praksis, har efterfølgende Firmaer, der, hvor
ikke andet er anført, har deres Hovedsæde i København, taget imod
vore Studerende i Sommerferien:
L. J. Baagoe, Svendborg.
F. E. Bording A/.
Brødrene Dahl.
Danish Dairies.
Dansk Kugleleje Aktieselskab S. K. F.
Akts. De Danske Spritfabrikker, København og Odense.
A/ De Forenede Bryggerier.
De Forenede Kulimportorer.
5. Dyrup & Co. A/
Esbjerg Tovværksfabrik A/.
A/ Glud & Marstrands Fabriker.
Gutenberghus Reklamebureau.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn Akts.
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Philip W. Heymann À/
A. P4. Hirschsprung & Sønner A/5•
A/s Kaalunds Sæbefabrikker, Kolding.
Kolding Laane- og Diskontokasse A/5 Kolding.
H. I. Krøyers Enke, Svendborg.
Køge Kulforretning A/5 Koge.
Vilb. Langes Cigar- og Tohaksfabrik, Slagelse.
Reklamebureau Lvre, Aarhus.
Politiken.
A/s Sthyr & Kjær.
Ths. B. Thrige, Odense.
A/s Tuborgs Bryggerier.
Wahi Asmussen.
‘/s Th. Wessel & Vett.
A/5 øxenbjerg Damprnolle, Svendborg.
ERHVERVSØKONOMISKE SPECIALSTUDIER
Under B a n k v æ s e n var der i Efteraarssernestret 23 Studerende,
i Foraarssemestret 21.
Under Forretningsorganisation var der i Efteraars
semestret 26 Studerende, i Foraarssemestret 25.
Under B r a n d f o r s i k r i n g var der i Efteraarssemestret 5 Stu
derende, i Foraarssemestret 4.
Under G en fors i k r i n g var der i Efteraarssemestret og For
aarssemestret i Studerende.
Under L i v s fors i k r i n g var der i Efteraarssemestret og For
aarssemestret 9 Studerende.
Under Ulykkesforsikring var der i Efteraarssemestret 9
Studerende, i Foraarssemestret 8.
Under R e g n s k a b s v æ s e n var der i Efteraarssemestret hen
holdsvis 152 Studerende og I Deltager, i Foraarssemestret 140 og 1.
Under Salgsorganisation og Reklame var der i Ef
teraarssemestret 42 Studerende, i Foraarssemestret 34.
Under \7 ar e h a n d e 1 var der i Efteraarssemestret 18 Studeren
de, i Foraarssemestret 15.
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DEN TRESPROGLIGE KORRESPONDELNTPRØVE
I Efteraarssemestret 1939 blev der optaget 31 Studerende, hvoraf
26 havde nysproglig Studentereksamen og 4 blev optaget efter Prøve.
I Foraarssemestret var der 30 Studerende. Til 1. Del indstillede
sig 27 Studerende.
Alle de Studerende havde Engelsk som Hovedsprog og Tysk som
første Bisprog. Som andet Bisprog havde 20 Fransk og 11 Spansk.
Desuden havde I Studerende Spansk som valgfrit Fag.
Som Censorer ved 1. Del medvirkede i
Bogføring: Regnskabschef Victor Holck.
Erhvervsret: Direktør I’I. Henrichsen.
DEN EENSPROGLIGE KORRESPONDENTPRØVE
Ved Efteraarssemestrets Begyndelse afholdtes Optagelsesprøve til
Korrespondentskolen.
11939140 var der en Tilgang af 158 nye Studerende.
E n g e i s k.
Det samlede Antal Studerende var i Efteraarssemestret 91, i For
aarssemestret 85.
F r a n s k.
Det samlede Antal Studerende var i Efteraarssemestret 26, i For
aarssemestret 21.
Tysk.
Det samlede Antal Studerende var i Efteraarssemestret 41, i For
aarssemestret 39.
SPANSKPRØVEN
Til Spanskproven blev der optaget 16 nye Studerende i Efteraars
semestret, i Foraarssemestret var Antallet af Studerende 11.
UDDANNELSE’AF HANDELSSKOLELÆRERE
I Efteraarssemestret 1939 afholdtes Forelæsninger over Handels
skolernes Organisation og Didaktik for dem, der ønsker at uddanne
sig til Faglærereksamen i Handeisfag. Forelæsningerne holdtes af
Undervisningsdirektor, cand. mag. Osvald Larsen, og de afsluttedes
med en Prøve,
EKSAMINER
Følgende bestod Handeisvidenskabelig Afgangsprove:
1-lovedfag Hovedkarakici
7 Angelstoft, Tage Handeisvidenskab mg÷
L Boje, Svend Erik g-4 Branth, Thore Carl Chr. Knud mg÷ÇGröndahl, Povl g
‘Jacobsen, Erik Preben mg÷
Jorgensen, Bent Martin g ±
Kjærgaard Petersen, Sven Aage g-
Larsen, Kay ‘Villy Christian . g ±
Melskens, Grethe mg÷
‘Moen, Anders g±
Salling, Paul Andreas ug÷
.Schdning Clausen, Erik Andreas mg÷
‘Storup, Carl Vilhelm mg÷
‘>X7einreich, Jens Chr. Peder g
(Vilhelmsen, Erik mg÷
ndersen, Esta Driftsøkonomi g
Borrit, Svend mg
Collin, Niels g
,.‘Dyrlund, Folmer Nielsen Saxild mg
Eliassen, Kaj Brinch g
(tolodnoif, Mogens mg
\Harbom, Knud Jørgen mg
«Holm, Carl g
\Jensen, Ole Jørgen mg÷
(‘JulianeOlsen, Ib mg÷
ÇKirial, Mette mg—
[Klausen, Ejvind Gerhard John mg÷
Mynster, Karl Erik mg÷
( Rützou, Torben Hattesen mg÷
Topsøe, Preben g
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Følgende bestod Di plo m prøven i:
Handel.
Forretningsøkonomi:
Baden Jensen, Niels Peter mg+
Baur, Richard mg÷
Nielsen, Helge ‘X7erner g+
Nielsen, Poul Alfred mg
Nissen, Poul August Julius ug
Pedersen, Kjeld Gunnar Preben mg
Pedersen, Niels Poul mg
Smith, Svend Aage Wagner mg
Sørensen, Svend Arvid mg
Østergaard, Erik mg+
Varehandel:
Andreassen, Holger Pinholt mg-i
Chrom, Knud Dines mg
Krog, Paul Hermann Johannes Nielsen ..
.
Lund, Henry mg
Rosenvinge, Henrik August mg—
Trødni, Heiné à mg
Regnskabsvæsen,
Andersen, Ove Volmer mg
Andersen, Svenning Chr g—f
Arnberg, Kai Ertner
Bangsbo Andersen, Niels Erik mg---
Bech Nielsen, Niels Emil mg
Billeschou, Erik Andreas mg
BIochJørgensen, Ove mg
Christiansen, Kaj Andreas mg-
Dalsgaard, Orla Thorstensen g+
Esbensen, Erik Emanuel Bjørn g+
Fischer, Axel Ingolf Heide mg
Frøsig, Kirsten Asta mg-
Graves Sørensen, Gerda
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Hansen, Kano Vilhelm Bruno. mg÷
Hansen, Poul Esben
Hansen, Robert g+
Hellinghus, Villy
Holm, Gunnar Vilhelm mg—
Holm, Frederik Knud Bille mg+
Housted, Carl Aage Jensen mg
Ibsø, Ib Behrendt mg÷
Jensen, Rasmus Chr g-
Karisen, Svend Knud
Kastrup, Svend Ove Martin mg
Krogh Jensen, Axel mg
Kronholm Pedersen, Svend mg
Lenshøj, Helge
Lund Christiansen, Tage g—j
Lyngby, Ole Jørgen mg-÷
Messerschmidt, Thorkild mg
Milborg, Hartvig Vilhelm g
Møller, Carl Adolph mg-:
Nielsen, Svend Aage mg÷.
Nielsen, Thomas Henrik ug
Nilsson, Niels Edvin g-+
Olsen, Henning Argyl mg
Pedersen, Einar Søren
Petersen, Erik Henning mg
Poulsen, Albert mg-
Ramberg Nielsen, Erling
Rasborg, Arne Chr mg
Rasmussen, Hans Vilhelm g--
Schmidt Andersen, Hans Arne mg-:
Seitzberg, Gunnar mg-:
Skovbro Hansen, Erik mg-
Steensen, Steen Orla mg-:
Stets, NX7illy mg-:
Stevnsborg, Rupert ug—
Vibæk Jacobsen, Gunnar mg
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Bankvæsen.
Andersen, Svend Bjerne mg±
Bang, Vincent mg
Christensen, Svend Aage mg±
Hansen, Lars Frederik mg+
Madsen, Kai Otto mg
Petersen, Kaj Ove
Petersen, Svend Aage mg÷
Torp, Jan mg-:
Willert, Kaj Chr. Lauritz mg
østrup, Kurt g+
Brandforsikring.
Bjørnow, Sten Ove mg-
Carlsen, Borge Einar mg
Christensen, Adolf Peter mg
Helmershoj, Preben
Knudsen, Borge Povl mg
Petersen, Henning Eigil mg—
Schou Nielsen, Borge mg-i-
Livsforsikring.
Aglund, Harald Severin Mortensen mg-:-
Carlsen, Edle Ulla mg-:
Halvorsen, Paul Einar mg
Hansen, Erik ug
Hee, Kirsten Anna Sophie mg
Lind, Hans Jacob mg
Mikkelsen, Alfred Hansen mg—
Otto, Carl Johan
Skihsted, Fr.Vilh.de Fine mg
Sørensen, Ernst mg
Willumsen, Erik Otto mg:
Ulykkesforsikring.
Bethelsen, Thorkild g+
BirkmosePedersen, Paul g
Gylling Rasmussen, Holger g+
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Hernig, Helge g
Jürgensen, Hans mg
Jorgensen, Grethe mg
Nielsen, Carl Johan Alvil g±
Nielsen, Egon Ditlev mg
Rathje, Gunnar Erik g
Thygesen, Erik Chresten mg-÷
Trenckner, Mogens mg
Ørsted, Paul
Reklame.
Aarup Hansen, Thorkild
Garmann, Arne Rand mg
Gether Larsen, Gertrud mg—
Holbæk Hanssen, Leif mg
Høy, Peter Ancher g+
Johansen, Erik g±
Knudsen, Svend g
Løvschall, Tage g
Mønsted, Poul Dalsgaaud mg
Nilsson, Albert Gudmund g
\X7olthers Nielsen, Ejler g-—
Revisoreksam en.
Ved den teoretiske Del af Revisoreksamen Efteraaret 1939 bestod
13, der i Forvejen havde Diplomproven i Regnskabsvæsen, Prøven
i Revisionsteknik.
Den praktiske Del af Prøven for statsautoriserede Revisorer blev
bestaaet af følgende, der i Forvejen havde Diplomprøven i Regn
skabsvæsen.
Eigil Haagen Andersen
Svend Bentzen
Ove Seichow Hansen
Helge Hjernø Jeppesen
Jørgen Chr. Johansen
Erling Juul Jørgensen
Børge Kjærsgaard
Erik’Knuthsen
Erik Sivertsen
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Følgende bestod Handelssproglig Afgangsprove:
Andresen, Annelise Margrethe
Asbjørn, Mogens Mandal mg
Berthelsen, Gunver Anna mg
Christensen, Ruth mg÷
Dyrup, Karen mg
Engelhard Jensen, Ruth mg
Erichsen, Kirsten mg
Falck, Birthe Margrethe mg
Gjelstrup, Grete mg—
Høgsbro, Agnethe mg+
Jorgensen, Tove mg+
Kjong, Ruth Margrethe mg÷
Kuhlmann, Herdis
Kohiert, Else g+
Larsen, Ellen Margrethe mg—
Petersen, John Chr. Bjerregaard mg
Poulsen, Bodil Emilie
Plum, Agnete mg—
Rasmussen, Aase Helga Ingeborg mg—
Rasmussen, Kirsten Marie mg
Rosling, Kirsten
Steenstrup, Bente Resen mg
Sørensen, Bodil BohI mg+
Tryggvason, Agnar Bjarnar g
Weilby, Ellen Marie Agerskov g
Følgende bestod Korrespondentprøven i:
Engelsk.
Agersnap, Karen Elisabeth mg
Bjerre, Erik Richard mg-
Bonk, Maren Larsen mg—
Christensen, Helene Marie
Christensen, Svend mg
Corell, Lise Grethe mg
Lamsbo, Eli Hjorth
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Ernst Olsen, Lise mg
Grønholdt, Poul mg-÷
Haagen, Inger Margrethe mg
Hansen, Agnes Elisabeth mg
Hansen, Tove Marie
Horn, Hans mg±
Hogfeldt, Anna Marie mg
Jacobsen, Lilli Karen mg—
Juul, Theodor Hjersing mg
Jørgensen, Curt Gustav ViIh mg+
Jørgensen, Finn Jens mg—
Larsen, Dagny mg
Madsen, Gunnar Orla mg-÷
Mogensen, Alice mg-
Muntheøsterbye, Margje mg—
Nielsen, Aage Jorn mg±
Olsen, Emil Oluf mg+
Olsen, AnneLise Gudrun mg—
Petersen, Erik William mg
Ramsing, Tove Emilie mg-:-
Thomsen, Emma Dortea mg—
Truelsen, Ellen mg±
Wittrup, Frode
Fransk.
Borup, Erik August mg±
Hansen, Ingrid Erhardi mg
Jensen, Aage Christen mg:
Jensen, Inger Katy mg-:
Yde Petersen, Grethe mg—
Spansk.
Dal!, Esther mg-:
Nilsson, Ragnar Leander mg
Ringgaard, Gerda mg+
Ruas, Bodil Margrethe
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Tysk.
Christiansen, Bertha mg-i—
Frederiksen, Alf ug±
Hansen, Clara Emilie mg
HanssenaSalby, Hans Chr mg
Harbou, Jytte mg
Haugelund, Grethe mg—
Jacobsen, Inger mg-
Lange, Filip Josef mg÷
Olsen, Carl Johan mg
Pedersen, Tove Ingeborg mg
Plougsgaard, Kirstine mg
Spang, Jens mg+
Topp Knudsen, Eva Mog mg
Weidhaas, Kurt Emil ug±
Følgende bestod Spanskproven:
Balslev, Else mg
Hellmann, Joachim g
HøegoPetersen, Eduard g
Jacobsen, Svend Erik g+
Otzen, Gunnar g
foruden 3, der aflagde den som en Del af Handelssproglig Afgangsa
prøve, og i som en Del af Handeisvidenskabelig Afgangsprøve.
Translatøreksamen blev bestaaet af følgende:
Ft ovedkarakterEngelsk.
Speciale Points
Hinrichsen, Hans Kommercielt Sprog 55
Lauritzen, Hans F
— 54
Fransk.
Jensen, Grete Kommercielt Sprog 55
Tysk.
Friis Møller, Hans Kommercielt Sprog 57
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